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Arhitekt Petar Pekota
Autor iznosi podatke o životu i radu arhitekta Petra Pekote iz
prve polovice 19. stoljeća. Školovao sej e na Liceju u Zadru u doba
francuske uprave Dalmacijom gdje mu je predavao arhitekt Basilio
Mazzoli poznati pobornik klasicizma. Pekota se već tada istakao
radinošću i sposobnošću, Kasnije je čitav soj radni vijek služio u
pokrajinskoj Direkciji javnih radova u Zadru. Već u početkuj e bio
angažiran na važnim zadacima pa je uz ostalo 1815. godine
podigao privremeni lazaret u Makarskoj kada je prodrla kuga iz
Bosne. Zatim je kao okružni inženjer organizirao i rukovodio
izvedbom i popravcirna mnogih građevina potrebnih novom
ustrojstvu pokrajinske administracije, crkvenoj organizaciji,
sudstvu, školstvu, zdravstvu, poštanskoj službi, pomorstvu, a
naročito cestovnom prometu. Poseban mu je doprinos što je
dopunio postojeću dosta lošu mrežu puteva u srednjoj Dalmaciji.Izvoran znanstveni rad
Klasicizam, novi likovni izraz na prijelazu iz 18. u 19.
stoljeće koji je proklamirao antiku kao najveći uzor, u gra-
diteljstvu Dalmacije samo je epizodna pojava. Ostavio je
vrlo malo tragova u ovim krajevima. Razloge takvom
stanju trebalo bi tražiti u općem zaostajanju i skučenim pri-
likama proizašlih iz statusa Dalmacije kao periferne regije
vehkih državnih tvorevina Venecije, Francuske i konačno
Austrije. S tog gledišta najzanimljiviji je Zadar, u kojemu
su kao glavnom gradu pokrajine, suvremena strujanja u
Evropi našla najviše odraza. Ovoj sredini pripadao je i
arhitekt Petar Tomaso Pekota.
mnogo podataka'. Rođen je 14. srpnja 1789. godine vjero-
vatno u Zadru, u vrijeme kad je stara Mletačka Republika,
pod kojom je bila i Dalmacija, životareći bez nade za
ozdravljenjem, brojila svoje posljednje godine. Napo-
leonova sjena nadvila se nad Evropom krčeći put novom
vremenu. Aristokratska Venecija je t iho izdahnula u
pandžama francuskog orla. Za Dalmaciju su nastale,
barem na kratko vrijeme, druge prilike pune promjena i
dinamike koje njezin stoljećima sputavan duh nije mogao
slijediti. Mladi Pekota, vrlo nadaren, s izvanrednim usp-
jehom je završio gimnaziju. I odmah se 1808. godine uk-
0 životu, radu Pekote i njemu kao ličnosti nema
ljučio kao pripravnik u dalmatinski inženjerski korpus
kojeg je osnovao generalni providur Vicko Dandolo sa
svrhom poboljšanja hidrotehničkih i prometnih prilika.
Sretna je okolnost bila što je na čelu tog tehničkog korpusa
bio naš istaknuti matematičar i inženjer Franjo Zavoreo'.
On je ubrzo uvidio Pekotine sposobnosti. Cijeneći njegovu
neumornu privrženost učenju i l j ubavi prema radu,
pomogao mu je savjetom i poukom da proširi i učvrsti
stručno znanje.
Čim se zaposlio Pekota se istovremeno upisao na Licej
koji j e D a ndolovom zaslugom otvoren u Z a dru 1806.
godine. Između ostalih tu je postojao studij crtanja i arhi-
tekture, a v o d io ga j e a r h i tekt B asi lio M azzoli ve l ik i
pobornik klasicizma'. Njega je na molbu Dandola poslao iz
Rima kipar Antonio Canova. Za profesora je imenovan 26.
rujna 1807. uz godišnju plaću od 1934,15 franaka. Njemu,
kao i ostalim nastavnicima koji su došli iz Itali je, vlada je
-' Zavoreo je rodom iz šibenika. U vrijeme mletačke vladavine bio je
inženjerijski kapetan. Bavio se je kartografijom i izradio kartu Dal-
macije. čije je prvo izdanje tiskano 1787. godine. Padom Venecije 1797.
prešao je u službu Austrije. Opskrbljen velikim tehničkim znanjem i
usto vrlo aktivan ubrzo je postao direktor javnih radova. Osim toga što
je stekao velike zasluge za probijanje cesta. bavio se i drugim inženje-
rimskim poslovima kao rekonstrukcijom mosta u Trogiru te projektima
za isušivanje baruština u dolinama Krke i Cetine. S područja arhitekture
radio je na obnovi vladine palače u Zadru. Lazareta u Splitu i zaštiti
skladišta baruta od groma. U doba francuske uprave bavio se pro-
blemom osiguranja zadarske luke i sanacijom lukobrana. Napisao je
knjigu Memoria statistica sulla Dalmazia, koja je t iskana u Veneciji
1821. godine (Paul Pisani : La Dalmatie de 1797 a 1815. Pariz 1893, str.
90-91. Simeone Glubich: Dizionario biografico degli uomini illustri della
Dalma"ia. Beč 1856, s(r. 320.]
' Tiskara Battara u Zadru izdala je 1847. brošuru Z. S. Biografia di Pier
Tomaso Pecota zaratino. Aggiunto all' 1. R. Direzione delle pubbliche
costruzioni, e versi su/la sua toinba. (Vidi Giuseppe Valentinelli: Biblio-
grafia della Dalma ia e del Montenegro. Zagreb 1855, str. 104.1 Nažalost
ovu za naš predmet važnu publikaciju. nemaju biblioteke u Zadru.
Splitu, Dubrovniku ni u Zagrebu gdje sam je tražio. Neki osnovni
podaci nalaze se u nekrologu koji je pod naslovom Xecrologia objavio
S. Z., u listu Gazzetta di Zara od 7. siječnja 1847.
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osigurala namješteni stan". Dandolo je također naredio da
se stara zgrada samostana sv. Krševana uredi za nastavu.
Zavoreo je napravio projekt i radovi otpočeli odmahčim je
završila školska godina 1806 — 1807, ali predračunska suma
nije bila dovoljna za stvarne potrebe pa je vlada povjerila
zadatak Mazzoliju. koji je tokom iduće školske godine
izradio nov nacrt. Međutim ni on nije ostvaren.
Među studentima na Liceju, za vrijeme njegovog
kratkog postojanja, bio je i Vicko Andrić koji se kasnije
istakao kao konzervator spomenika zadarskog i splitskog
okružja. Dana 21. kolovoza 1808. godine priređena je sve-
čanost na kojoj su podijeljene nagrade onim mladićima
koji su se istakli na ispitima krajem školske godine. U
velikoj dvorani Liceja okupili su se tom prigodom pred-
stavnici civi lnih i v o j n ih v lasti te mnogobrojne ugledne
osobe i profesori. Vicecenzor studija Rafael Zelli, profesor
f ilozofije. izvjestio je o održanim ispitima. zatim jc Lu igi
Armellini, profesor elokvencije i opće povjesti, održao pri-
godan govor. a n a k r aju Dandolo osobno podijelio
nagrade'. Među nagrađenima su bili studenti crtanja i arhi-
tekture Zadrani Petar Pekota čiji je uspjeh ocijenjen kao
»izvrstan« i Antun Giuppani s ocjenom»pribl ižio se je«."
Pekota se toliko isticao na studiju da je u odsutnosti pro-
fesora Mazzolija, koji je bio pozvan u Rim radi rješavanja
nekih umjetničkih pitanja, on smatran sposobnim da ga
zamjenjuje na katedri matematike i crtanja. Ta zamjena
mu je donijela akademski stupanj inženjera arhitekture.
Nakon poraza Francuza odlukom Bečkog kongresa 1815.
godine Dalmacija je ponovno dodijeljena Austriji. Tada je
planirana gradnja mnogih javnih zgrada za potrebe reorga-
nizirane uprave, sudstva, školstva i zdravstva. Međutim
raskorak između tih zahtjeva i skromnih mogućnoti Dal-
macije bili su uzrokom da su mnogi projekti ostali samo na
papiru. U to vrijeme Pekota je namješten u pokrajinskoj
upravi i već je u p r v im godinama angažiran na važnim
zadacima. Stanovao je tada u Zadru na Piazza della marina
kućni broj 81.
U proljeće 1815. godine prodrla je iz Bosne kuga i zah-
vatila Makarsku s okolicom. Uza sve poduzete mjere
pošast se nije mogla obuzdati, pa je sanitarna komisija
predložila da se preživjeli stanovnici iz grada presele na čist
zrak u dolinu Haške Vode. U tu svrhu dalmatinska vlada je
poslala četrdesetak drvodjelaca i drugih obrtnika koji su
pod rukovodstvom Pekote podigli drveno zdanje u obliku
lazareta s dv ije s tot ine nastamba. Tu su b i l i smješteni
g otovo sv i s t anovnici M a k arske, p a je bo l es t b r z o
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svladana'. Taj građevinski podhvat bio je dosta složen,
opsežan i po život opasan. Na radovima je Pekota bio
angažiran skoro godinu dana. Sve ukazuje na to da je bio
sposoban stručnjak i organizator.
Pekota je u isto vrijeme, a po nalogu i uputama gene-
ralmajora Danese, generalnog komesara zdravstva„pro-
jektirao i izveo privremeni lazaret u Makarskoj, koji je
trebao služiti za raskuživanje zaražene robe. Lazaret je
zauzimao veliki prostor u polju sjeverno od stjenovitog
poluotoka Sv. Petar koj i sa zapadne strane zatvara luku
Makarske. Sa zapada je bio ograničen morskom uvalom
Donja luka. a s istoka brežuljkom Garma i potokom od
kojeg se dalje prostiralo naselje. Sa sjeverne strane prema
kopnu prostor je o d i jeljen vojnom l ini jom s jakim
stražama. Izvan ograđenog prostora uz potok bio je voj-
nički logor s posebnim stanom kapetana komandanta linije
okruženja. Osnovne ob jekte sačinjavale su t r i v e l i ke
barake poredane u nizu i odvojene u poseban prostor
drvenom ogradom. Nalazile su se u središnjem dijelu
lazareta jugozapadno od brežuljka. a bile su neposredno
osigurane dvjema stražarnicama. Nešto južnije uz more
bilo je nekoliko privatnih stambenih zgrada i skladišta koje
su sada pretvorene u d e pozite i l i k o r i štene u d r u ge
potrebne svrhe. U blizini je bio ribnjak vlasništvo porodice
Ivanišević, koji je sada služio kao bazen za namakanje
robe. a do njega vrt sa strehom. On je ograđen, pa se tu
sušila roba nakon namakanja i pr ipremala za oluživanje.
Unutar prostora lazareta bila su i dva posebna groblja,
manje na sjeveru i veće na prevlaci poluotoka Sv. Petar. S
istočne strane uz more bio je ulaz u lazaret. Tu je između
obale i brežuljka podignuta dvostruka daščana ograda koja
je izol irala lazaret od g rada. a u b l i z in i u p o s tojećim
zgradama smještena je straža i komisija koja je kontro-
lirala raskuživanje.
U to vr i jeme se osnivaju i organiziraju centralne
pokrajinske ustanove u Zadru. Tako je 1819. godine for-
mirana Direkcija civilnog inženjerstva. Za njezina prvog
privremenog direktora postavljen je Pavao Hatzinger, ali
je bio sam. jer ostali personal te godine još nije bio ime-
novan'. Idućih godina ustanova se postupno razvija.
Mijenja naziv u Direkcija za civilne gradnje. U njoj je tada
bilo dvanaest zaposlenih. Osnovu su sačinjavali inženjeri
arhitekture P. Pekota i V. Andrić. Zatim su bila još dva
učenika crtača, dva crtača dnevničara i skladištar. Uz njih
su i četiri okružna inženjera koji su vodili poslove u
okružjima Zadar, Split. Dubrovnik i Kotor. Me đutim sva
' Stanko Piplović: Djelovanjearhitel'la B. Ma==olija w Dabnariji. Peristil
20, Zagreb 1977, Stanko Piplović: Još nešto o ra<lo Ma-=olijn w Dal-
nutciji. Peristil 24, Zagreb l98J,
' Tullio Erber: Storia del Ginnasio 5wprriorr ili Stat<>in Zara. Z@dar IOi15.
Instruzione puhbiira. Reggio Dulmata. Zadar '6. VIII. 1808. str. 273.
Reggio Dalmata, 9. IX 1808. str. 295.
" Inženjer arhitekture Julie Antun Giuppani bio je dugo vremena ućitelj
crtanja u višoj osnovnoj školi. a pored toga od 1845. godine i proiesor
crtanja na gimnaziji u Zadru. Vršio je funkciju konzula Rim:i u Zadru.
Odlikovan je zlatnom medaljom časti.
Dr. A. A. Fr@ri: Della peste e della nnvninistra-ioe snnitaria. Vene=ia
1840, str, 777-77o. Dr. Luigi C@sare pavissich: Menioria stvricn snIla
pes/e <ti ;llncarsca del 1815. Vienna 18sš, str. 3k Fr anjo Glavina:
Povijest -drui svi'ene kwlfure Alakarsl e i njenog primorja, Gradnja i
pri(o=i =a po~ijest Dalwarijr. sr. 10„Split INO.
" Almanaoco provinciale della Dalmazia. Zadar 1819. str. 119.
" podaci o Direkciji i stručnjacima koji su radili u njoj uzeti su iz služ-
benih vladinih godišnjaka koji su tada pod sličnim naslovima tiskani u
Zadru. i to: đlnumncco proiinciale ilella Dalma=ia 1818 — l% i š822 — 2.1.
Sc'hrnwtisma prurinciale della Dalma-ia l824-28, Alntanncco della Da(-
ma=ia 1830 — 38. Schesnatćsmo delI'imperinl rc gio goi erno della Dalnui=ia
1S49-II, .'il<wuale proii»ciale cšella Dalma "ia 1844-l8.
s(r, 81.
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Plan privremenog lazareta u Makarskoj kojije projektiraoi izveoinženjer P. Pekota. Taj lazaret se nalazio sje-
verno od poluotoka Sv. Petar i u njem u su izgrađene barake za prostiranj ei skladištenje zaražene robe te ostali
potrebni objekti za raskužii anjei osiguranje (Historijski arhiv Zadar, sign. Mise. 186 poz. 23, datum na planu
4. strrdenoga 181S)
ta mjesta tada su samo privremeno popunjena, a bilo ih je
i slobodnih. Direktor je još neko vrijeme bio Hatzinger da
bi ga 1824. godini zamijenio Luigi Antonio de Romano'.
Godine 1828. izvršena je reorganizacija ustanove i ona
dobiva novi naziv Direkcija javnih radova, izmijenjena je
struktura i broj zaposlenih. Uveden je stručnjak za cisterne
i osoblje za održavanje cesta, a iz njezina sastava su isk-
ljučeni okružni inženjeri koji su ušli u sklop okružnih
kapetanata. Petar Pekota je 1833. godine postavljen za
prvog okružnog inženjera u Zadru na mjesto koje je dotad
stalno bilo upražnjeno. Teritori j na ko jemu se protezala
nadležnost Pekote kao okružnog inženjera obuhvaćao je
kotare Zadar. Šibenik, Knin. Drniš, Obrovac, Pag i
Skradin s 15 općina. Zauzimao je 36 posto ukupne površine
Dalmacije i na njemu je živjelo 136.000 stanovnika'". Na
toj dužnosti Pekota je ostao više od deset godina u početku
kao privremeni, a kasnije kao stalni inženjer. Za to vrijeme
u Zadarskom okružju su izvedeni i popravljeni mnogi javni
objekti. Treba u prvom redu prikazati jedan rad za kojeg
se sigurno zna da je Pekota u njemu osobno sudjelovao.
Naime u periodu l833 — 35. godine dvojica venecijanskih
majstora Giacomo Pasini i G i o vanni Z anett i i zvel i su
radove na obnovi unutrašnjosti crkve samostana sv. Marije
u Zadru. Najprije je bio izmijenjen kameni pod. Nabavku
i dopremu ploča iz Verone kontrolirao je Juraj Plančić".
Zatim su slijedili drugi, ugovorom nepredviđeni radovi:
popravci vijenaca, izrada baza stupova, otklesavanje orna-
menata kapitela, zaziđivanje prozora i slično. Ovo je bio
početak radova na potpunoj izmjeni postojećeg dekora
klasicističkim. koji su bili izvedeni u narednim godinama.
Pekota je vršio nadzor nad izvedenim radovima kao i
konačni obračun, o čemu su sačuvani originalni doku-
menti'-".
" Almanacco della Da(macia. Zadar 1838. str. Z(rž-žt/4. Podaci su dani na
osnovu anagrafa za 1837. godionu.
" Juraj Planćić svjetovni svecienik. doktorirao je filozofiju i teologiju. Bio
je neko vrijeme župnik. a od 1819. inspektor za organizaciju i referent
Komisije za upravljanje osnovnim školama u Dalmaciji. (Almanacco...
1819, srr. 123) U vrijeme kada su izvođeni ovi radovi Planćić je bio gene-
ralni inspektor osnovnih škola u Veneciji.
'"" Ivo Petricioli: Umjetniekabašrinrr snnrosrnnn si. Mariji'u Zadnr. Radoii
instituta JAZU 11 — 14, Zadar 19ći7, srr. 81. Stanko Piplović: Rndoii nn
obnovi crkve sv. Marije r< Zadru 1833-3s. godine. Zr/durska reiija.
Zadar 1978, broj 1.
" Zrrdnrski list Gazzetta rli Zarn u svom službenom dodatku Foglio uffi-
cinle d'annuncii. objavljivao je uz ostalo oglase Okružnog kapetanata u
Zadru o licitacijama javnih radova iz kojih se može približno pratiti tok
i vrijednost građevinskih radova koji su izvođem.
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Poprečni presjek, pogled i osnova dijela privremenog lazareta u Makarskoj. Sastoji se od tri zdanja, i to dvije
nastrešnice koje umjesto zidova imaju samo drvene rešetke za osiguranj e,dok jetreći baraka s prozorima da
se može zatvoriti i u njoj su se pohranjivali predmeti od svile i tkanine. Citav prostor je okolo ograđen visokim
drvenim plotom i čuvan od dvaju stražara. Ulaz u dvorište je s uže lijeve strane
Među poslovima koje su obavljali okružni kapetanati
spadalo je provođenje licitacija za iznajmljivanje i prodaju
državnih dobara, nabava namještaja i opreme te ustupanje
radova na objektima. U 1833. godini, kad je Pekota stupio
na dužnost okružnog inženjera, javnih je r adova u
zadarskom okružju bilo malo".
Već u 1834. ima ih znatno više. Tako je provedeno
nadmetanje za poduzimanje radova na popravku župne
crkve u selu Privlaka, popravku i produženju obale u
zadarskoj luci, popravku i proširenju kuće kapelana u
Kolanima na otoku Pagu, adaptaciji jednog dijela pro-
storija Quartieroni u D r n išu za potrebe ureda preture i
smještaj pretora, za dobavu namještaja novoorganiziranim
poštanskim uredima u Dalmaciji, popravku crkve i župne
kuće u Islamu Latinskom, popravku i nabavci namještaja
za crkvu u Obrovcu. Predračunska vrijednost za sve te
radove iznosila je oko 18.000 forinta, od čega je najviše
otpalo na zadarsku luku" .
Iduće godine broj objekata se još povećao, ali je
njihova ukupna predračunka vrijednost bila nešto manja i
iznosila je oko 13.000 forinta'-'. U samom Zadru adaptirana
je civilna bolnica. izgrađeno skladište za ogrjevno drvo u
Rajskoj ulici, popravljena državna kuća na broju 29, ure-
đena prostorija u prizemlju vladine palače za kancelariju
Arhiva mapa, izvedeni radovi na kriminalističkom zatvoru
ispod zgrade zvane Quartieroni. U Skradinu je izgrađena
nastrešnica na li jevoj obali K rke na pr istaništu putnika i
popravljena državna kuća koja je služila za ured i stan
pretora. Izvršeni su popravci župnih crkava u Silbi, Rado-
šinovcima kod Benkovca, Vrgadi i Pakoštanima. I konačno
su izgrađene nove župne kuće u Jasenicama i Selini u
sudskom distriktu Obrovac".
"A r i iSO. GaZZetća di Zara 1834, brOj 46, 57, 70. i št7.
"U to vrijeme došlo je do personalnih promjena u Direkciji javnih
radova. Prestankom službe Girgia Frasta, 1833. ostalo je slobodno
mjesto direktora. Zbog toga je dalmatinska vlada odmah raspisala nat-
ječaj za to mjesto uz godišnju plaću od 1500 forinta. Medutim tek 1835.
mjesto je popunjeno. Na njega je došao V. Presani dotadašnji pristav.
Za novog pristava uz godišnju plaću od 1200 forinta postavljen je Franjo
šit.
ciale d'anunzii.
'" Avi iso. Gazz cita di Zara 1835. broj 1, 23, 25, 42„61, 73, 75, 76, 78, 85,
86, 90. i W. Foglio ufficiale d'anuzii.
' Avviso. Gazzetta di Zara 1836. broj 25, 31, 46, 48. 49, 52. 57, 75. 76. i
'" Avviso. Gaz etla di Zara 1837, broj 2, 1732, 33, 74, 75. i ši6, Foglio uff i-
"Detaljnije o župnim crkvama koje se ovdje spominju vidjeti u Bianchi
Carlo Federico: Zara crisiana. kniga ll, Za dar 187%Bartsch.
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Tlocrti, pogledi i presjeci objekata privremenog lazareta u Makarskoj. Prikazane su poljske kućice za vojnike
u logoru, na liniju osiguranja, kućice za oficire, zatim veliki sanduci za raskuživanje te prij ei oz postejline.
Neki od već prije planiranih radova prolongirani su,
pa je uz njih u toku 1836. godine predviđeno nekoliko
adaptacija na civilnoj bolnici, zatim popravak kuće u
š irokoj u l i ci . zatvora i k l a onice u Z a d ru . Pored toga
pokrenut je postupak za gradnju kuće kapelana u Popoviću
kod Benkovca. adaptaciju župnih kuća u Vodicama i
Škabrnjama, župnih crkava u Erveniku i Povljani na Pagu,
p opravak k rova v o jne k asarne u G r ab u i ra d ov i n a
osnovnoj školi u Pagu". Vr i jednost tih radova je približno
u granicama onih iz 1835. godine.
U 1837. godini od objekata u vlasništvu države i crkve
u Zadru izvršena je obnova kuće na javnom broju 300.
radovi na zgradi suda prve instancije, zatvoru i gradnji
dijela obale Čozota. Zatim je izvršena adaptacija župne
crkve u Biogradu na moru. obnova župne kuće u šibeniku
u predgrađu na moru, izgradnja kuća za pravoslavne
župnike u Kriskama i Balkama te proširenje crkve sv.
Martina u Promini. Predračunska suma tih radova iznosila
je oko 16.000 forinta'".
Iduće godine broj objekata na kojima se radilo dosta
se povećao, a time i p redračunska vrijednost koja je
iznosila oko 35.000 forinta. U samom Zadru bilo je najviše
otoku Rabu. Poduzeti su i radovi na nekim mostovima.
radova. Vršene su dalje manje pregradnje u palači vlade,
radovi na dvjema štalama, popravci porporele koja zatvara
luku i produženje dijela obale, zatim popravci mosta na
potoku Ričina kod groblja, izgradnja kanala na trgu kod
kaštela i popravci državne kuće u Poljani, nekadašnje vlas-
ništvo opatije sv. Mihajla na Brdu. U Grabu je podignuta
k ućica za f inancijske činovnike. I zvršeni su r adovi na
župnim crkvama. i to na Premudi, Visočinama kod Zadra,
u Luci na Dugom otoku. Tijesnom, Loparu na Rabu i pro-
š irenje c r kve s v . M ar t i n a u Prom in i k od K nin a ' " .
Popravljene su kuće župnika u predgrađu na moru u
Šibeniku, Tribunju. Polači kod Benkovca i Loparu na
Tako je izgrađen kameni most na potoku Dabar kod
Šibenika, popravljen drveni most na rijeci Zrmanji kod
Obrovca na glavnoj cesti koja vodi na Velebit i podignut
još jedan drveni most na rječici kod samostana u Karinu na
istoj cesti. Zatim su izgrađena dva drvena mosta na
potocima Butižnica i Radiljevac kod Knina"-'. I idućih
nekoliko godina, dok je Pekota bio okružni inženjer.
stanje radova je bilo slično.
radova. ali navedeni podaci upućuju da se uglavnom radilo
o manjim građevinskim intervencijama na postojećim
objektima vezanim za održavanje i promjenu sadržaja.
Nadalje nije moguće utvrditi koliko su se pri tome poštivali
zatečeni stariji oblici. a u kojoj mjeri su primjenjivani novi
elementi klasicizma. Iako se u ovom momentu ne raspolaže
pozitivnim podacima, ipak se sa sigurnošću može tvrditi da
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Teško je sada konkretnije cijeniti opseg i kvalitetu tih
-'" A vviso. Gazzetta di Zara 1838, broj 12, 16, 27, 37, 38. 55, 62. 65, 67, 70.
72, 74, 84, 85, 86, 88, 102. i 103.
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literaturi Pekotini pretpostavljeni i kolege iz Direkcije.
Tako je izneseno da je prvi projekt za obnovu stare nadbis-
kupske palače izradio arhitekt Hatzinger, a drugi 1825.
arhitekt de Romano. Nadalje se navodi da je de Romano
1823. godine projektirao zgradu pokrajinskog suda, a
njegov suradnik arhitekt Cesare Nievo da je 1827. izradio
nacrt za novo nadbiskupsko sjemenište"-'. Te postavke bi
trebalo uzesti s određenom rezervom. U prvom redu nije
sigurno da su navedene osobe bili arhitekti, jer u suvre-
menim službenim popisima uz imena arhitekata to izričito
stoji. Takav je slučaj s Vickom Andrićom, koji je neko
vrijeme bio na funkciji okružnog inženjera u Splitu i
inženjera u Direkciji. Drugi je primjer Valentino Presani
koji je također bio na mjestu privremenog inženjera od
1827. godine, zatim od 1833. pristav, da bi 1835. godine
postao direktor Direkcije javnih gradnja. S druge strane,
iako se Hatzinger potpisao na nacrtu obnove nadbiskupske
palače, to još ne mora značiti da ga je i napravio. On je
svoj potpis mogao staviti i u funkciji rukovodioca ustanove.
Isto se može pretpostaviti i za Luigija Antona de Romana
koji je upravo 1824. godine postao direktor. Cesare Nievo
bez sumnje nije bio arhitekt, jer za njega postoje službeni
podaci da je najprije više godina bio učenik crtanja, a u
periodu 1833 — 36. praktikant u Direkciji javnih radova u
Zadru. Tada je ta Direkcija raspisala natječaj za crtača u
Okružnom kapetanatu u Splitu uz godišnju plaću od 400
forinta". Nievo se sigurno javio na natječaj jer se od 1837.
godine nalazi na tom novom mjestu. Na osnovi izloženog
jasno je da je nacrt sjemeništa mogao potpisati samo kao
crtač, a nikako kao projektant.
Nadalje, u Historijskom arhivu u Zadru nalazi se više
projekata vezanih za uređenje zadarske luke, a na kojima
su također radili službenici Direkcije javnih radova"-'.
Godine 1822. napravljen je projekt prizemne zgrade za
sanitetsku stražu na južnom dijelu kliješta Lučkih vrata.
Potpisao ga je Luigi d'Emilys, koji je u to vr ijeme bio
učenik crtanja. Tu su još dva nacrta za popravak obale.
Prvi obuhvaća potez od istezališta do vrata bastiona sv.
Roka, a nosi potpis Hanibala Grunwalda, praktikanta.
Drugi je iz 1844. godine. Odnosi se na dio do vrha bastiona
sv. Dimitrija, a potpisao ga je Franjo Bartsch, tada
direktor javnih radova" .
Mnogo svoje aktivnosti posvetio je Pekota gradnji
cesta. To je u njegovo doba bilo jedno od najvažnijih
pitanja daljeg napretka pokrajine. Poznato je da Mle čani
za svoje duge vladavine Dalmacijom nisu u tom pogledu
gotovo ništa napravili. U doba prve austrijske uprave
1797 — 1805. zalaganjem Zavorea izgra đene su najvažnije
je u svim tim poslovima Pekota osobno sudjelovao. On je
bio jedini građevinski stručnjak u Okružnom kapetanatu u
Zadru pa je morao bit i uključen pri izradi potrebnih
elaborata i vršiti stručnu kontrolu izvedbe.
Godine 1843. Pekota je ponovno vraćen na službu u
Direkciju. Tako je ostalo slobodnomjesto inženjera
zadarskog okružja pa je vlada 13. rujna raspisala natječaj
za to mjesto uz godišnju plaću od 800 forinta-". Primljen je
bio Ivan Luchini, dotadašnji okružni inžinjer u Splitu. U
Direkciji je Pekota unaprijeđen za drugog pristava. Prvi je
još od ranije bio Antun Aporti'-'. Na tom položaju Pekota
je ostao do kraja života. Preminuo je 12. kolovoza 1846.
iznenada nakon kratke bolesti. Na svim dužnostima koje je
obavljao pokazao je veliku revnost služeći javnom dobru,
neumornu aktivnost i izuzetno poštenje. Na mjesto Pekote
u Direkciji postavljen je Luchini, pa je tako mjesto
okružnog inženjera u Zadru opet ispražnjeno. Od 1847.
godine okružni inženjeri su ponovno uklju čeni u sastav
Direkcije javnih radova.
Kao u službi tako i u pr ivatnom životu i u k rugu
porodice bio je Pekota, kako svjedoče njegovi prijatelji,
poštovan i obljubljen. Bio je oženjen Anom Wlach-Mon-
telli i imao je dvije kćerke.
Da bi ocjena Pekotinog rad bila potpunija, nužno je
upoznati širi krug stručnjaka i prilike u kojima je djelovao.
Valja u prvom redu istaknuti da je većina zaposlenih u
pokrajinskoj upravi, preko koje su građeni javni objekti,
došla iz drugih većih središta. Već sama njihova imena
ukazuju da su bili iz Austrije u užem smislu ili Italije.
Otuda su prenosili nove oblike klasicizma. U praksi su bili
radikalni i nisu uvažavali naslijeđene vrijednosti iz proš-
losti. Uostalom lokalnu tradiciju nisu ni poznavali. Takav
odnos najbolje ilustriraju renoviranja crkve sv. Marije,
zgrade pokrajinske vlade i n a dbiskupske palače te
planirano rušenje romaničke crkve sv. Krševana radi
izgradnje novog Liceja u Zadru.
Osnovno obilježje klasicizmu prve polovice prošlog
stoljeća u Zadru dalo je nekoliko graditelja. Prvi je Franjo
Zavoreo, autor nacrta dvorišta palače gradskog kneza i
dekoracije glavne dvorane namjesničke palače~. Za njim
slijedi Franjo Haelzel, projektant preuređenja nadbis-
kupske palače, i talijanski arhitekt Valentino Presani, koji
je za boravka u tom gradu izradio projekte za više gra-
đevina potrebnih državnoj upravi i crkvi".
U to vrijeme nastao je još niz projekata za gradnju
javnih građevina u Zadru, od kojih je tek manji broj
izveden. Kao autori nekih elaborata navode se u novijoj
-' A~viso N. 20165-3884. Ga zetta di Zara 1843, broj 77.
~ Antun Aporti doktor matematike je u periodu 1831 — 41. godine bio priv-
remeni inženjer za okružja Dubrovnik i Kotor. a 1841. postavljen je za
pristava u Direkciji u Zadru gdje je radio nekoliko godina.
-" Ivo Petricioli: Povijesni i umjetnički spomenici u Zadru. Zadar 1973, str.
-' pavuša Vežić: Nadbiskupska palača w Zadru. Marija Stagiičić: Klasicist
Valentino Presani u Zadru. Oba rada tiskana su učasopisu Peristil 22,
Zagreb 1979, Marija Stagličić: Klasicistička obno~ a nadbiskupske palače
u Zadru. Peristil 24„Zagreb 1981.
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-" Ivo Petricioli: Bilješke o ><mjetnosIi XIX st. u Zadru. Zadar "bornik,
Zagreb 1964.
-" A~~isa. Gazeta di Zara, 23. prosinca 1836. Primanje praktikanata u
sektor civilne gradnje regulirano je Objavom dalmatinske vlade hr.
9568-3097 od 16. rujna 1835, a na osnovi Dekreta združene dvorske kan-
celarije br. 6055-463 od 24. travnja 1835, kojom je dopunjen Dekret od
16. travnja 1830. JVotificazione. Gazzean di Zura, 18U. br. 81.
'- Ivo Petricioli: Urbanistic'ki razvoj =adarske luke. Pomorski=dvornik ll,
Zagreb I vč2. str. 1463.
-" Almanah... 1822. str. 204, 1836, s(r. 83, Ma~nale... 1844. str. 9I.
64.
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dionice u sjevernoj Dalmaciji. On je tada napravio veliki
projekt za potpuno rješenje prometa koji je poslao u Beč,
ali tadašnje prilike nisu dopustile njegovu realizaciju, jer
nije bilo sredstava. Tek su Francuzi za svoje kratke uprave
ozbiljnije zahvatili to pitanje preko javnih radova"-". Pekota
je dopunjavao postojeću dosta lošu mrežu prometnica
posebno u srednjoj Dalmaciji.
Osim nekih drugih projekata napravio je rješenje za
sredozemni put od Ostrovice za Roški slap, Drniš, Muć i
Split, drugi od Makarske preko Biokova, zatim put preko
brda Moseć za kojega su najteže dionice pod njegovim
rukovodstvom također i izvedene. Ipak, među svima, treba
posebno spomeniti put koji spaja Drniš s mostom kod
Roškog slapa na rijeci Krki. To je bila vrlo teška dionica,
ali je s mnogo smisla projektirana i u živoj stijeni vrlo
stručno izvedena. Za taj tada izuzetan pothvat dobio je
Pekota od d a lmat inske v lade v r l o l a skavo p r iznanje.
Ponovno se i stakao preradivši projekt ceste preko
Velebita. Došao je do smjele i vrlo racionalne zamisli da
trasu provede preko teškog i strmog vrha Praga. To je bio
sretan plod njegove oštroumnosti, jer osim što je napravio
veliku uštedu, put je bio tako veličanstven da je u to
vrijeme bio ponos cijele Dalmacije. A da se upravo Pekoti
duguje zahvalnost za taj pothvat, svjedoči direktor javnih
radova Presani koji je, čuvši za vrijednost tog smionog
koncepta, rekao da tom poštovanom inženjeru pripada
cijela zasluga, jer je on proučio i izabrao pravac koji se
penje na Prag .
radovima, i to s mnogo uspjeha. U njegovo vrijeme arhi-
tektura kao struka za visokogradnje nije se još strogo dife-
rencirala od građevinarstva koje se danas bavi isključivo
tzv. niskogradnjama. Poznato je da se njegov kolega i suv-
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remenik arhitekt V. Andrić bavio ne samo zgradama i sta-
rinama već također projektima i radovima sanacije bunara
u Splitu. regulacije vodotoka, izgradnje mostova, isu-
šivanja močvara te obnove Dioklecijanova vodovoda".
Uostalom adekvatna stručna sprema se dobivala u to
vrijeme školovanjem na studiju arhitekture Centralne
škole u Zadru u koju je prerastao Licej nakon osnivanja
Ilirskih pokrajina 1809. godine i reforme školstva. Prve
godine izučavalo se govorništvo, metafizika i fizika. Na
drugoj godini su bili predmeti matematika, crtanje, arhi-
tektura i prirodopis. U trećoj godini su bili matematika,
mehanika, crtanje i arhitektura, a na četvrtoj isti predmeti
osim što je mehaniku zamijenila hidraulika". Iz iznesenog
se vidi da je u nastavi bio relativno dobro zastupljen teh-
nički element što j e t a dašnjim stručnjacima davalo
potrebnu širinu koja se od njih tražila u praksi.
Nije poznato da li se Pekota kao arhitekt bavio krea-
tivnim radom, je li nešto projektirao iz te domene, a još
manje da li je neku svoju zamisao i ostvario. Čitav svoj
radni vijek od punih 38 godina proveo je u državnim usta-
novama čiji je zadatak bio da osigura podizanje objekata
potrebnih novom ustrojstvu javnih funkcija. To je dje-
latnost koja se danas naziva investitorskom i kontrolnom
službom. Prva polovica prošlog stoljeća, u kojoj je aktivan
Pekota, izvršila je sistemske i organizacijske pripreme za
intenzivnu urbanističku aktivnost naredne faze. Izgradnja
reprezentativnih zgrada u 19. stoljeću dala je vidan biljeg
izgledu dalmatinskih gradova. Zato bez obzira na to što
danas mislimo o uspješnosti tih radikalnih prostornih inter-
vencija, treba imati na umu da su one bile nužne pa je i
stručni aparat koji ih je provodio, s obzirom na karakter i
opseg, imao značajnu ulogu.
Ne bi se trebalo čuditi što se Pekota bavio i ovim
-" Nacrti koje je radio Andrić u periodu 1844-46. čuvaju se u Regionalnom
zavodu za zaštitu spomenika kulture u Splitu. (Vicko Andrić arhitekt i
konzervator. Kataiog izložbe održane u Splitu travnja 1Wl.t
'-' T. Erber. n. dj., str. 114-11S.
-"' Petar Karlić: Kraljski Dalntatin. Zadur IO12, str. 51 i 110-112.
"' Necrologia. Gazzetta di Zara, 7. 1. 1847.
Duško Kečkernet
FISCHER VON ERLACH'S DRAWINGS AND PRINTS OF
In his book En t»>urff ei»er historischen Avchitectur,
published in Vienna in 1721, in Leipzig in 1725, a>zd the
English edi t ion i n L o n don in 17 35, a»>ong the p r in t s
of many a famous world edi f ice the Austvian architect
J. B. Fischer von Er lach provides his ideal reconstruct-
ion of Emperor Diocletian's ancient palace in Spli t and
so»ze of ifs i n tegral par ts. Fischer von Er lach's dra» >-
ings and pr ints are in the Nat ional and University Lib-
rary of Zagreb.
Fischer von Erlach obtained data, »zeasures and dva-
t vings f ro»z Iva>z Petar Marchi o f S p l i t . T h ese » e r e
>nade on the spot by pai>>ter Vincenzo Paterni, the ce»-
tra/ figure of the study.
To a certain extent, Fischer vo>z Erlach's»>ork on the
reconstruction of D iocletian Palace inf luenced so>»e of
his architectura/ designs, especiall» Karlskirche in Vie»-
DIOCLETIAN PALACE
the first design for t h i s » o r k has been found, submit-
ted by architect Bertoli»i of Zadar. Fu>.ther»>ore, Jacks-
on's lettevs to Zadav c/zu>'ch pa»'sh relat>»g fo the sa-
»te»>atter have been found.
In a co»zparative manner this avticle also deals» >ith
there si»>ultaneous zzndertakings: the en largement o f
Zadar belfry, the restoration of Sp/i t 's Cathedral belfry,
a»d the p/a>z for the constr>>ctio» of a be l fry near St .
Jacob's in Šibenik.
Boris Vizintin
ROMOLO VENUCCI "S FUTURISM AND
CONSTRUCTIVISM
TWO ALTARPIECES BY EUGENIO MORETTI LARESE AT
The parish churcb at Vodice near Šibenik houses two
altarpieces signed by the Venetia>z pai>>ter Eugenio Mo-
vetti Larese (1822 — 1874), rece»tly rcstored at Sp l i t ' s
Regional Inst i tute fo r M o nu>»e»t Protecfion. The f i r s t
o»e depicts the f igure of Chr is t i n t h e u pper section;
Sts. Stanislaw Kostka and Vince»t the Martyr of Sara-
gossa are sho» n in fhe lo»>er part. The second altarpie-
ce presents the Hol» Fa>nily. The pai»t ings are typical
of the master in that they merge figural reminiscences
of the late seventeenth centuvy » i t h t h e p r edo»zi>>ant
Post-Classicist elements.
Following a detai led analysis of these pai»tings is a
l isf of wo rks b» the o ther Venefzan painters f ro»z the
late seve>zteenth and the eighteenth ce»tury in Da lma-
tia, wihch attests the continuity of a r t is tic co>ztact bet-
ween Venice a>zd the towns of our Dalmafian coast even
after the fal l of St . Mark's Republic (Vincenzo Pellegri-
ni, Liberale Cozza, Teodoro Mattei»i, Na>ale Schiavo>ze,
Antonio Zona, Pompe Mol»>enti).
Kruno Pri jatelj
VODICE
After Iris re turn t o R i j eka in 19 28, Venucci painted
the frescoes of the Capuchin Churcb atrium, sculpted
the angels for the facade of fhe Koza/a votive churcb,
and»zade a nu>nber of o i / pa in t>>zgs, »>aterco/ors and
dra»>ings, »>hich» er e d i sp/ayed at i n ternational exhi-
bitions i» Rome (1928), Florence (1929), Genoa (1930),
a»d Udine (1930). With h i s » > orks he p a r t i c ipated in
»>ore fhan 50 local, do>nestic a»d in tev»ational exhibi-
tio»s (Varese, Bzzdapest, Zagreb, Florence, Belgrade, Tr>-
est, Rijeka, Rostock, Faenza, Banjaluka). As a s tudent
he joined the Hungarian avant-guarde art groups UME
and KUT; he is also one of the fo>znders of the Croatia>z
Association o f A r t i s ts i n R i j e ka. H e r e ceived several
a»ards, e.g. the one given by the city of Ri j eka, as well




THE BELFRY OF ZADAR CATHEDRAL CONTINUED
The author ou t / i»es the / i f e a»d w o r k o f a r c h i tect
Petar Pekota, »ho l i v ed in t / ze f i rst ha l f o f t h e 19 c .
During the French ad>ninistration of Dalmatia he atten-
ded the boarding school i>z Zadav. Archi tect Basi l io
Mazzoli, a zvell-kno» n champion of Neoclassicism, »>as
a>»ong his teachers. Pekota soon »>on hzgh >narks fo>
h is dil igence and talent. His » h o le caveer is t ied to the
provintial headquarters for public >vovks in Zadar. From
the very beginning he » a s assig>zeđ to important pvo-
jecfs, e.g. the constructio>z of a provisio»al quarantine
hospital at Makarska in 1815, »>he>z the plague epide-
»zic bvoke out i>z Bosnia. As a distr ict e>zgineer he» >as
both the organizer and overseer of the construction and
repairs concerning many a bui lding essential to the»e»
organization of local administration, churcb, jud ic iary,
health service, school system, post, »>avitime af fa i rs,
and especially roads. He con t r ibuted to t /ze develop-
»>e»t of a re/ati»e/y poor road net»>ovk in Central Dal-
I f i rst wrote abo~t the constructio>z of the belfry for
Zadar Cathedral, designed by the Engl ish archi tect T.
G. Jackson, in Peristi l no. 25, 1982. I t is t he second t i-
»>e I deal »' ith the sa»>e»>attev, since a description of »>af>a.
